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Pada skripsi ini dirancang alat pengering biji jagung dengan dimensi 65cm x 
45cm (p x l) dan kapasitas jagung maksimal 15 kg. Perancangan alat pengering ini 
menggunakan sebuah mikrokontroler yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh 
proses pengeringan pada sistem. Masukan yang digunakan pada mikrokontroler adalah 
dari load cell, dan sebuah sensor suhu dan kelembaban yang ada pada sistem ini, 
mikrokontroler juga akan mengendalikan motor AC, blower, pemanas, kipas 
pembuangan dan dua motor DC sebagai penggerak katup atas dan bawah. 
Sistem ini diuji dengan kadar air yang bervariasi antara lain dengan kadar air 
27,2%, 26,2%, 21,6%, 20,5%, dan 19,5%, dan hasil yang didapat dari pengeringan ini 
sistem dapat bekerja pada kadar air awal 20,5% dengan waktu pengeringan 3 jam 52 





 In this paper the corn kernels dryer is designed with dimensions of 65cm x 45cm 
(p x l) for 15 kg corn kernels. The corn kernels dryer is designed by using a 
microcontroller to control an AC motor, blower, heater, exhaust fan and two DC motors 
that used for drying process. The microcontroller input is a load cell and a SHT 11 
sensor (temperature and humidity sensor). 
This system was tested by  27.2%, 26.2%, 21.6%, 20.5%, and 19.5% water 
contents and the result is this dryer system work properly on the water content of 20.5% 
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LCD  Liquid Crystal Display 
AC Alternating Current  
DC Direct Current 
RH  Relative Humidity 
SCK  Serial Clock Input 
LED  Light Emitting Diode 
 
 
